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1.1 PENGENALAN
1.1.1 DEFINISI RESTORAN
Restoran boleh didefinisikan sebagai tempat orang awam menjamu selera bersama keluarga, rakan- 
rakan mahupun sesiapa sahaja. Restoran juga merupakan tempat untuk orang ramai mengadakan 
perjumpaan, mesyuarat dan sebagainya. Terdapat pelbagai jenis restoran di Malaysia. Antaranya 
adalah restoran yang menjual makanan Melayu, India, Cina dan ada juga restoran yang menjual 
makanan yang spesifik seperti ’vegetarian’ dan makanan yang tidak halal bagi kaum Melayu.
Restoran juga amat mementingkan aspek kebersihan dan keselesaan serta kualiti makanan yang 
disajikan. Ini bertujuan menarik ramai lagi pelanggan untuk berkunjung ke restoran tersebut. Bagi 
mereka yang terlalu sibuk dengan urusan kerja dan tidak sempat untuk memasak, restoranlah yang 
akan menjadi tumpuan utama untuk menjamu selera.
Oleh demikian, menaiktaraf Restoran Kueyteow Goreng Doli menjadi projek akhir kerana ia dapat 
menarik ramai lagi pelanggan disebabkan keistimewaan kueyteow gorengnya iaitu ia digoreng 
dengan menggunakan kayu arang dan rasa kueyteow goreng itu sendiri disamping pengubahsuaian 
ruang dalaman yang akan dibuat.
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Restoran Kueyteow Goreng Doli juga merupakan restoran yang popular di serata Malaysia terutama 
sekali di negeri bermulanya perniagaan ini iaitu di Taiping, Perak. Setelah perniagaannya meningkat 
maju, pemilik restoran ini telah mewujudkan cawangannya yang baru di Kampung Baru, Kuala 
Lumpur setelah 31 tahun perniagaan ini dijalankan.
Perkataan DOLI merupakan perkataan Mandarin yang membawa maksud ’bekerja keras dengan 
penuh semangat’ dan ia telah menjadi inspirasi kepada pemilik restoran ini. Namun,disebabkan 
keadaan ruang dalamannya yang kurang selesa dan agak padat maka cadangan untuk 
menaiktarafkan restoran ini pun dipilih. Ini adalah untuk memberi konsep baru tehadap ruang 
dalaman yang akan memberikan kesan ketenangan dan keselesaan apabila pelanggan menjamu 
selera di restoran ini kelak.
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